Unknown Restaurant (Italian) by unknown
Zapp4 OtJI Cfionw d 
Clu~fs daily soups 
fi'WJfF.!J.i IJ.i ~.t.t£PJ:UJh 8 
fitllld mus.!J,roo~ ffcU'Lic; tw.d 
w..6.z(t~ (.ru.d!t~ oil · · 
C~4D¢'1 m. PadtVbt ld 
Ptw. st~art~d d:ivt~.z- sca.Ilops 
Sdi/J:J:Jpi ~a· CiiJ.r.IJOtJ.n· ld 
4P.zcr skimp, ffcU'Lic a.n.d .lt~mo1J 
A::D~ Hoda 2() 
A.t-t;isa.n. cht~t~st~s, oLivt~s, st~li.f'ood; 
tw.d mt~ll~s 
F'nto~2() 
Cmpy skimp, sca.Ilop~ a.n.d 
C/J.l/i.z:J:lll.n. 
Hor.la C~t~ .Pbl¢1 20 
· Eft~sh tw.d dn~d tna(s, 1Ja~s, tw.d 
c.z-ost;m.i 
Broccoli rllotJ Mi$ provoi01Je cheese 
~mw P~f,DtJH & 
Mi$ .z'OSfP»IJ.ry IUJd tJztlrll virgm 
oLivf; oil 
.J£izt~d pet~1J s!J.lad 
WM IJ/J.tir:Dp or pd/ltJd c./JiC.bPJ. o 
.ln$1i.bl(ll Cllt~$/U' J() 
/?omtt.W.t~ w:tl:C Wt~Sfl.r drt~SsWff 
WM IJ/J.tir:Dp or pd/ltJd c./JiChn. o 
.ln$1i.bl(ll ..Raco./11 tl Al/illp 12 
A:ragula, bt~t~~s, asia5o tw.d pt~a.r 
fDHII.bl(ll Cllprt~$tl 14 
Frt~sh (oma(o, b!i$U; tw.d 
mo.trl{fl.rt~.lla 
fDHII.Iatll H~t~ Hoda 1$ 
Poached ¢wa. -w.zl:C Mi;dz(t~J:Ttw.t~tw. 
. 
Vt~fft~(!Jb.lt~s tw.d pt~t~.JJS 




$$,9 pt;:r pt;;rpo.r;. 
Aiz Pizt!l Hf6JIZ 
$40 pt;:r pt;:rpo.r.J. 
M(h bJ$co((i 
~ C~Htldliktl 10 
Ltlmon vtu:Jilla ,s/iuct; ®d whippt;d crt;ll.m 
Po~ C4Ct~U 
./ft;,sh bt;.r.n"t;,s Eind fft;.l/i("o 
Hoa11 C~.IIJ(tl C4kt~ 12 
O~~.rk choco.l/i("t; c/ikt; -w.z~ pomt;ffrElnli("t; _sauct; Eind fffl.l/i("o 
C.!uJt~Htl Plll«tJr 1& 
A v~t.n"t;w of cht;t;Sfl -w.z~ dq tznd /:ft;,Sh .tiu.z"(; nu(s, Eind cros(ini 
h~HorWJ ~(oH IUJd SO;t'&J~ ~ 
CodhtJ 







0~?/QJ~ ~"' IUul ~ 
Porl" 14 
.Htl,l/Ciit Iff 
~~/.2 
C~c,s 
ffti.1JJU!IMtJY f-{1 
C~lff 
~yXO# 
